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Con la clara intención de que el VIII Congreso debía ser el esce-
nario idóneo de intercambio de experiencias y opiniones, con
un enfoque multidisciplinario, de los riesgos ambientales con in-
fluencia directa o indirecta en la salud humana, tanto de modo
general como específico de problemas emergentes, la Sociedad
Española de Sanidad Ambiental, apostó por redistribuir y am-
pliar las áreas temáticas para la presentación de Comunicacio-
nes, las cuales tengo el placer de presentar en este volumen. 
El simple hecho de aumentar de 19 a 30 las áreas diferenciadas,
con respecto al Congreso anterior, ha supuesto una mayor defi-
nición de los trabajos presentados, por lo que se puede conside-
rar como un acierto más de la SESA, en aras de intentar abarcar
el amplio abanico temático en el ámbito de la salud ambiental.
Si a lo expuesto anteriormente, se suma el alto nivel de partici-
pación con un notable incremento de las comunicaciones remiti-
das con respecto a la pasada edición, la calidad y contenidos de
las mismas, el grado de representatividad de las Comunidades
Autónomas y la intervención de empresas, organismos e institu-
ciones públicas y privadas, podemos afirmar la consolidación
del nivel científico y técnico de la Sociedad Española de Sanidad
Ambiental.
Por último, quiero expresar mi agradecimiento, en nombre del
Comité Científico, el cual tengo el honor de presidir, a todos los
profesionales que, con ilusión y esfuerzo, han presentado sus
trabajos y experiencias, con la única intención de expresar y
transmitir sus conocimientos y criterios, para que puedan ser
utilizados por todos aquellos interesados en eliminar o minimi-
zar, los riesgos ambientales que afecten a la salud humana. Asi-
mismo, y de manera personal, felicito a todos los miembros
que, con su contribución desinteresada y solidaria han hecho
posible la realización de este Congreso. 
Berta Hernández Fierro
Presidenta del Comité Científico 
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